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tesante y tan . 
1 descuidar Ifl ' ^ 
^ ^ á s e m o s ena>-
nos como en c S al-
Ul ' UnCott ¿ V i -
)sco- Habló y dg> 
,0lítica ten ,1 
,len común. Al H 0 
^ nos dijo u ^ 
todo su r e c o n o c i ó 
, a d ^ e l o q U e ^ 
^nd i j o con a^o 
na Preciosa medalla d 
' e l l a c a d a una 
im0Sa esta cerernon 
^ / " a solo todas 
P a u l o s y a veces la 
l d havuelto a nombrar 
uatro años a Madame 
presidenta de la Unión 
írnacional de Ligas Fe. 
un acierto inmenso y 
tenecen a esta Unión 
m el mayor entusiasmo 
lombramiento, pues es 
en una sola persona las 
eminentes que di 
Jme Steenberghe. 
l ido, terminado el Con 
suníones de la Asocia' 
a Internacional de Pro-
as Jóvenes, que preside 
de Montenard, y cuyas 
a avalorado con su pre-
xcelentísimo monseñor 
obispo de Ginebra, de 
de Friburgo. En estas 
os cabe el consuelo a 
tantes españolas, deba-
) una acogida tan llena 
de simpatía hacia Espa-
lemos dicho lo que ha 
l e c c i ó n de las Jóvenes 
)aís, que nos conmovió 
nte. Las ovaciones de 
•manas del mundo ente-
Itan; ellas nos ayudarán 
or luchar y laborar por 
de nuestros ideales ea 
religión, de la patria, de 
de la paz social. 
M a r í a de Echarrl 
Vbril 1934. 
12 
ida, muy propia para 
ss o ganaderos, con 
granero y cuadras-
L la misma c i u M 
• la Cueva, núm-lá 
AOOSES 
— ' rTcpjlso na8 u p ó n y c i e o se» ^ 
upón y « c u éa 
d e crio 
che de cinco ^ 
criar f ï ^ o -
> o s a d a T E R ^ E L ^ 
seo 
FORMAD0 
Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p róspe ra nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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. i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n • 
sublime la de los educado-
Tarea _ 
U n V e s p M t u de las genera-
d/la infancia. Son ellos lasque 
^ O u — - á gus m a n o s 
^detrpueMos.Cuaiesel 
Ihoy, será mañana el hom-
^ctl esel hombre, será la fami-
fccomo sea la familia, será la so-
dedad. 
Pero en el niño hay que contem-
nlar ante todo y sobre todo, el alma 
en alma. la inteligencia y la volun-
L el entendimiento y el co razón . 
A ambas facultades hay que ormar 
debidamente: al entendimiento, me-
diante la instrucción; a la voluntad, 
por la educación. 
Importante, impor tan t í s ima es la 
instrucción, que tiende a formar 
hombres cultos; por eso no la ha 
abandonado el Estado; por eso la 
reclaman las familias; por eso la ha 
fomentado la Iglesia. 
En nuestros días conviene recor-
darlo; los Benedictinos, en el siglo 
Vlíundaron una escuela popular en 
cada uno de sus monasterios y al 
lado de sus templos: en el siglo VI I , 
el obispo Teodulfo de O r l e á n s man-
dó que a la somhra de todes las 
iglesias de sus diócesis se fundase 
escuela parroquial para los hijos del 
pueblo; surgieron, gracias a los es-
iuerzos de la Iglesia, las escuelas de 
Alejandría y Antioquia; en el siglo 
XIII aparecen aquellos grandes fo-
cos de cultura que se l laman Estu-
dios generales y Universidades de 
Oxford y Bolonia, de P a r í s y Sala-
manca, que deben su nacimiento, 
su vida y su esplendor a la protec-
ción de la Iglesia; en nuestros días . 
Ordenes y Congregaciones religio-
sas se han dedicado y se dedican a 
^enseñanza y educación de la n i -
ñez, 
¿A qué continuar? Nadie que co-
jozca un poco la His tor ia del mun-
110 negará a la Iglesia su tanto de 
A t ó e n l a materia; nadie, justa-
re, podía tacharla de r e t r ó g r a d a 
^ « enemiga del progreso de los 
» os. Ahí están, en plena vida y 
n P'eno florecimiento, Universida-
¿COn'olas de Lovaina. Friburgo, 
^•Washington, etc., ahí es tán 
1 como Agustín de H i p o n a y 
Ï , sdeAquino, Escoto, Buena-
VÍM " Dante' Pedro Lombardo . 
Soto0"8'Suárez' Raimundo L u l i o , 
Hetj!"103 recientemente A m p é r e , 
¡ ¿ ^ y P e l a y o . Pasteur y tan-
"j^3- amamantados al pe-
(ienri a ' ^ s i a , que conci l laron su 
C b a S 18 C 0 n 6110 queda 
^ranr qUe la Iglesía no es 
n^trib ; qUe ha c o n t r í b u í d 0 y 
Sanidad3 ^ instruccíón de la 
e^ro el «¡a 
t6ncia.' " ^ 0 no sólo tiene intel i -
^zón Íén tiene co razón , un 
«inte u^Ue 63 Preci30 modelar me-
*)comü ? 0bra educadora, ponien-
íorai : Undamento de és ta la idea 
^a. p^eparable de la idea rel i -
^Dente.] 61 ^ay 1^16 decirlo no-
^algo 3:,lCOnCÍencia es a ^ o é r a n -
% d . n m e , a l é o divino; es un 
cas; no con e rud ic ión geográfica, n i 
con la historia o la técnica del arte. 
¿ Q u é re lac ión puede haber entre 
saber que cierto grupo de letras re-
presentan palabras, y adquirir un 
sentimiento m á s elevado del deber? 
¿ C ó m o la soltura en formar signos 
que representan sonidos p o d r á v i -
gorizar la voluntad para hacer el 
bien? ¿ C ó m o la tabla de mult ipl icar, 
o la p rác t ica de la ope rac ión de di-
vidir , pueden desarrollar los senti-
mientos de s impa t ía hasta el punto 
de reprimir la tendencia a d a ñ a r a l 
p ró j imo? ¿ C ó m o las reglas de orto-
grafía y anál is is gramatical p o d r á n 
devolver los sentimientos de la jus-
ticia, o los múl t ip les conocimientos 
geográficos acrecentar el respeto a 
la verdad? «No: la fé en los l ibros de 
clase y en la lectura, es una de las 
supersticiones de nuestra época» . 
Así hablaba no un creyente, sino un 
positivista: Herberto Spencer. Y D i -
derot. el famoso inciclopedista fran-
cés, que se burlaba de los creyentes, 
que proclamaba la inuti l idad de la 
idea de Dios , füé sorprendido un 
buen día por uno de sus amigos ex-
plicando a su hija el catecismo de la 
doctrina cristiana. «¿Cómo es posi-
ble—le p r e g u n t ó el visitante —que 
tú estés e n s e ñ a n d o a tu hija lo mis-
mo de que abominas?» «¡Ah, amigo 
mío!—le responde el fi lósofo:—una 
cosa es hablar a los ex t r años , y otra 
dirigir a los propios. E n s e ñ o a m i 
hija los principios religiosos, por-
que sé que s in ellos se pe rder ía ; yo 
no encuentro con qué reemplazar en 
el alma la idea de Dios , y yo , que 
amo a m i hija, no quiero verla ni 
corrompida n i ma lvada» . 
Y es que Diderot era un hombre 
inteligente y estaba convencido de 
esta gran verdad, que no deben o l -
vidar los educadores e instructores 
de la n iñez y juventud. Para educar, 
hay que influir en la conciencia, 
f o r m á n d o l a rectamente, y la con-
ciencia s ó l o puede modelarse por 
los supremos principios de moral i -
dad, que se fundamentan en la idea 
religiosa. 
Eloy Montero 
Catedrático de fa Universidad Central 
Este había rechazado las cuar-
tillas del Presidente de la 
República 
El Gobierno acuerda declarar el Estado de 
alarma en toda España 
M A D R I D 
M a d r i d . — A las nueve y media de 
la m a ñ a n a acudieron al domic i l io 
de Lerroux los señores A l b a y G i l 
Robles, 
Conferenciaron una hora con don 
Alejandro. 
A l salir el s e ñ o r G i l Robles dijo a 
los periodistas que creía que hoy se 
p lan tea r í a la crisis total. 
Los informadores le preguntaron 
si conoc ía el rumor circulado du-
rante la madrugada según el cual 
formar ía Gobierno el s e ñ o r Maura 
con el apoyo de las izquierdas. 
E l s e ñ o r G i l Robles c o n t e s t ó : 
— Eso de ninguna manera. So lo 
hay una so luc ión y es la continua-
ción del s e ñ o r Lerroux. 
Y a ñ a d i ó : 
Y o creo que todo q u e d a r á resuel-
to hoy mismo. 
A l salir el s e ñ o r A l b a fué interro-
gado por los periodistas. 
Les dijo que a la 'sal ida del C o n -
sejo de ministros se sabr ía ya si ha-
br ía o no crisis. 
C O N S E J O E N L A 
: P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . — E l Consejo de ministros 
se reun ió a las doce y media de la 
m a ñ a n a en la Presidencia. 
D u r ó media hora. 
A l salir el s e ñ o r Lerronx r o g ó a 
los periodistas que no le entretu-
vieran. 
A ñ a d i ó que iba a Palac io para 
cumplir una decis ión personal rati-
ficada por sus c o m p a ñ e r o s plena-
mente en el Consejo que se estaba 
celebrando. 
C R I S I S 
Las consultas c o m e n z a r á n a las 
cuatro de la tarde. Ignoro la trami-
tac ión que se dará a la crisis y cuan-
to d u r a r á n las consultas, pues el 
Presidente de la Repúb l i ca tiene que 
consultar a personas que se hallan 
ausentes de Madr id , entre ellas el 
s e ñ o r Mar t ínez Bar r io . 
E N L A P R E S I D E N C I A 1 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
M a d r i d . —Desde la Presidencia el 
s e ñ o r Lerroux se dir igió a Pa lac io . 
Sal ió a la una y diez minutos. 
A l ver a los periodistas les dijo: 
— Buena redada la de hoy. H a y 
pez gordo. 
Acabo de presentar la d imis ión 
total del Gobierno. 
M a d r i d . — D o n Alejandro regresó 
a l a Presidencia a la una y veinte de 
la tarde. 
Conf i rmó que el Gobierno h a b í a 
dimit ido y repi t ió a los informado-
res de la Prensa lo que les h a b í a d i -
cho a la salida de 'Palac io . 
Seguidamente el s e ñ o r Lerroux 
s u b i ó a reunirse con los ministros 
hasta las dos de la tarde. 
A l salir el s eñor Salazar A lonso 
dijo a los reporteros: 
- N a d a puedo decir porque nos 
hemos impuesto la previa censura y 
¡ojalá! lo h u b i é r a m o s hecho antes. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux dijo: 
—Los muertos no hablan. 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
—¿Le ha pedido a usted consejo 
el Presidente de la Repúbl ica? 
—Sí, pero no lo h a r é púb l i co has-
ta que no lo hagan los d e m á s . 
E l s e ñ o r Rocha se negó a hablar. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Habrá r e su r recc ión al tercer 
d ía? 
— A l tercero o cuarto —contesto el 
min i s t ró de Mar ina dimisionario. 
E N L O S P A S I L L O S D E L A 
C A M A R A . - O P I N I O N E S 
D E V A R I O S D I P U T A D O S 
M a d r i d . —Los pasillos de la Cá-
mara estuvieron a n i m a d í s i m o s des-
de las primeras horas. 
Todos los comentaristas coinci -
d í a n en apreciar la s i tuac ión como 
muy difícil. 
Interrogado el s e ñ o r Prieto dijo 
que esperaba la crisis pero la de 
la Presidencia de la Repúb l i ca . 
9 I r a d l i n a t t V m • 
N o recordamos sí fué el p e r i ó d i c o 
«La Flaca», o «La G o r d a » , pero sí 
que uno de ellos—y la cosa no tie-
ne tanta importancia que obligue a 
la evacuac ión de la cita —el que, 
cuando ya se hab ía votado por las 
Cortes la candidatura del duque de 
Aosta para el trono de E s p a ñ a , es-
cribió en letras de a cuarta una se-
mana y otra, estas palabras: «No 
vendrá , no vendrá , no vendrá» , Y 
como acon tec ió que s in embargo 
de aquellas rotundas y repetidas 
afirmaciones don Amadeo llegó a 
E s p a ñ a , el mismo per iód ico , con 
iguales letras grandes y negras, es-
cr ibió: « ¡Pues vino, vino y vino!». 
Nos ha hecho recordar l a a n é c d o -
ta la conducta de nuestros extre-
mistas del socialismo, del comunis-
mo y del anarquismo los cuales, 
desde que se a n u n c i ó el Congreso 
de las Juventudes de Acc ión P o p u -
lar, han venido diciendo que el acto 
final del mismo, el del Escoria l , por 
ellos calificado arbitrariamente de 
fascista, no se celebrar ía; y no por-
que no lo consintieran interpretan-
do bien o mal la ley. el Gob ie rno y 
las autoridades, sino porque ellos 
lo imped i r í an . 
Cier to que para lograr ese su pro-
pós i to faccioso han hecho todo lo 
que han podido-, lo primero una 
c a m p a ñ a de Prensa y de tribuna 
cuajada de embustes para desnatu-
ralizar la significación del acto; des-
pués , o al mismo tiempo, una serie 
de hechos terroristas para amedren-
tar a quienes h a b í a n de participar 
en él. llegando incluso al asesinato; 
y, ú l t i m a m e n t e , y muy a ú l t i m a ho-
ra para sorprender como esos feli-
nos que se ocultan y permanecen 
agazapados para caer sobre sus víc-
timas, el conato de huelga general 
revolucionaria en la cual todos co-
laboraron y de la cual ninguno se 
hace responsable; huelga desde lue-
go fracasada no obstante l a sorpre-
sa, porque los servicios que trata-
ron de impedir estuvieron perturba-
dos, m á s no totalmente interrumpi-
dos. 
Sea de ello lo que quiera, lo cier-
to es que el acto del Escoria l se rea-
lizó tal y como sus organizadores se 
hab ían propuesto que se celebrara; 
que las Juventudes de Acc ión P o -
pular dieron un gran ejemplo de en-
tusiasmo y de disciplina, y que los 
señores Valiente y G i l Robles pro-
nunciaron elocuentes y sendos dis-
cursos para felicitar a todos y felici-
tarse por el acto brillante del C o n -
greso que abre los m á s luminosos 
horizontes para Acc ión Popular ; ès 
decir, que frente a las rotundas afir-
maciones de «Las G o r d a s » o «Lás 
Flacas» del socialismo, del comu-
nismo y del anarquismo. «¡No se ce 
lebrará . no se celebrará , no se cele-
brará!», la realidad está a h í dicien-
do o m á s bien gritando clamorosa-
mente, con el clamor que levantan 
los ví tores pa t r ió t i cos de tantos m i -
llares de jóvenes . « ¡Pues se ha cele-
do. se ha celebrado y se ha celebra-
do!». 
Mucho nos duele que las agresio-
nes del extremismo izquierdista ha-
ya causado víc t imas; y muy de^la-
mentar es que de los acuerdos fuera 
de toda razón y de toda ley de aquel 
se hayan seguido perjuicios a la i n -
dustria y molestias al vecindario,-
pero hemos de congratularnos por 
el fracaso del intento de l a imposi-
ción facciosa, p e q u e ñ a an t i c ipac ión 
de lo que sería E s p a ñ a si fuese un 
hecho la dictadura del proletariado. 
Pa t r ic io 
astaD 103; pero la conciencia 
^Qestej H educar el c o r a z ó n ; es 
% de* además. ilustrar su alma 
Süs deb 0rÍgen' de sus destinos' 
f^iso tem V63, de su mis ión ; es 
m fue7,areI co razón para que 
Cbate daS para s"frir el rudo 
le 1 
Car una Vida: es necesario 
T^l, qüe . r*:cta conciencia, una 
l^o del A . Cte en cada caso el No 1 ^ deb 
> c o n c*müral no puede for-
110 con n 0 c l m i e n t o s d e g r a m á -
nociones de m a t e m á t i -
>er. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de San A n d r é s , de esta capital, el día 27 del ac-
tual, de ocho a doce, y las que se digan en Madr id , en la parroquia del Salvador y San Nico lás , 
los días 26, 27, y 28, de nueve y nueve y media, s e r án en sufragio del alma de 
D o ñ a M a n u e l a F e r n á n d e z G o n z á l e z 
VIUDA DE ALONSO 
Q U E F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E N T E R U E L E L D I A 27 D E A B R I L D E 1932 
D. E. P. 
Sus hijos don Luis y doña Pilar; hermana doña Rosa; nietos Jaime, Carmen, 
Juan José, Pilar, Enrique, María Luisa, Encarnación, Luis, Miguel y Pascual; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades una oración por el eterno descan-
so de la finada y la asistencia a alguno de dichos actos, por lo 
que quedarán eternamente agradecidos. 
Preguntado el s e ñ o r conde de R o -
dezno por los periodistas mani fes tó ; 
— S i el s e ñ o r Alcalá Zamora ha 
firmado la Ley de Amnis t í a y los 
decretos complementarios la crisis 
no se explica. S í el señor Alca lá Z a -
mora mantiene las cuartillas que ha 
enviado como exposic ión de la re-
pugnancia de su conciencia por la 
Ley firmado, el casa es c la r í s imo: es 
s e ñ o r Alcalá Zamora debe dimit ir . 
E n un grupo de diputados se ha-
llaba el s e ñ o r Royo Vi l l anova quien 
dijo: 
— S i el s e ñ o r Lerroux se ha visto 
obligado a dimitir por rechazar la 
nota presidencial estimo que nin-
g ú n otro Gobierno que se forme 
p o d r á aceptarla. 
Y a ñ a d i ó : 
—Creo que los elementos l lama-
dos a consulta deben aconsejar a l 
s e ñ o r Alcalá Zamora que retire la 
nota o que dimita la presidencia de 
la Repúb l i ca . 
Todos los concurrentes entre los 
cuales los hab ía de las m á s distintas 
tendencias pol í t icas , asintieron a las 
manifestaciones del s e ñ o r Royo . 
R E U N I O N D E L A M l -
: N O R I A S O C I A L I S T A : 
M a d r i d . - L a mino r í a socialista se 
r eun ió en una de las secciones del 
Congreso. 
E l s e ñ o r Lamoneda expuso a sus 
c o m p a ñ e r o s que en la Secre ta r í a de 
la C á m a r a no se hallaba la nota 
enviada por el s e ñ o r Alcalá Z a -
mora con la Ley de Amnis t í a . 
A ñ a d i ó que según le h a b í a n i n -
formado dicha nota se hallaba en 
poder del s e ñ o r A l b a . 
Telefoneóse a este y mani fes tó 
que la nota la tenía él en su poder 
por haberla necesitado para unas 
gestiones que tuvo que hacer esta 
m a ñ a n a . 
Se invitó al s e ñ o r A l b a para darla 
a conocer en el Parlamento esta tar-
de al comenzar la ses ión, y c o n t e s t ó 
que por hallarse en crisis el Gobier-
no no pod ía acceder a ello. 
La minor ía socialista y la de la 
Esquerra desean conocer esta nota. 
R E U N I O N D E L A C O M I -
S I O N D E P R E S U P U E S T O S 
M a d r i d . - H o y se reun ió la C o m i -
s ión de Presupuestos y d i c t a m i n ó 
favorablemente el aumento de suel-
do a los carabineros y un c réd i to de 
500.000 pesetas para sufragar los 
gastos originados con motivo de las 
fiestas de la República.v 
D E C L A R A C I O N D E L 
E S T A D O D E A L A R M A 
E N T O D A E S P A Ñ A 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober-
nación ha manifestado esta noche a 
los periodistas que el Gobierno ha 
acordado declarar el estado de alar-
ma en toda E s p a ñ a . 
A este fin se publ ica rá un extraor-
dinario de la «Gace ta» para dar a co-
nocer el correspondiente decreto i n -
mediatamente. 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
P á g i n a 2 
V I A J E R O S 
Marcharon: 
D e s p u é s de haber asistido a los 
funerales celebrados con motivo del 
fallecimiento de d o ñ a Juana de la 
Rad regresaron: A Madr id , don A l -
fonso T o r á n a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida esposa d o ñ a Mar ía Luisa 
hijos Ange l y Alfonso; la virtuosa 
señora d o ñ a Isabel Car ré , viuda de 
don D á m a s o T o r á n ; d o ñ a Consuelo 
Peláez , viuda de don José T o r á n 
con sus hijos José y Carlos: don 
Mar iano Aznárez , con su esposa 
doña Carlota; don Ernesto Vallejo 
don Luis y don Juan T. Cuesta 
hermanos pol í t icos de don Alfonso 
T o r á n , don E m i l i o Robles, don A l -
fonso M a d r i d y don José Carré ; a 
Valencia , don Manue l Torán , y 
Zaragoza, el consejero de Telediná-
mica don José Herrero, todos muy 
distinguidos y apreciables amigos 
nuestros, a quienes les deseamos fe 
liz viaje. 
— A Híjar , don Pedro Sancho. 
— A Zaragoza, don Raimundo Gas-
par. 
Llegaron: 
De Burgos, don Francisco Greus. 
— De Valencia , don Car los Cruset. 
— De Sor ia , don Telesforo Escur-
dia. 
— De Calatayud, doña Rosar io A n -
tón . 
— De Valencia , nuestro joven ami-
go Pepe Herrero. 
S U F R A G I O S 
Aye r m a ñ a n a , en el altar mayor 
de esta S. I. Catedral, tuvo lugar un 
solemne funeral por el eterno des-
canso del alma de doña Juana de la 
Rad Segòvia , 
E . P . D . 
P r e s i d i ó el acto la familia dolien-
te en u n i ó n de los amigos í n t i m o s 
de l a misma, desfilando ante ellos 
una gran concurrencia formada por 
personas pertenecientes a todas las 
clases sociales de la pob lac ión . 
Reciban los familiares de la extin-
ta la r enovac ión de nuestro m á s 
sentido p é s a m e por la pé rd ida que 
acaban de sufrir. 
C e n t r o s ores 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
H o y , jueves, 26, d a r á n comienzo 
las plát icas preparatorias que, con 
motivo de la ce lebrac ión de la C o 
m u n i ó n Pascual obligatoria para 
toda clase de socios, ha organizado 
esta Juventud, 
S e g u i r á n los d ías 27 y 28 en nues 
tro domici l io social , a las ocho de 
la noche. 
L a Junta directiva ruega encarec í 
damente su asistencia a todos los 
socios, tanto activos como aspiran 
tes y honorarios. 
L TIEMPO 
C o n t i n ú a siendo bastante frío. 
De cumplirse el viejo refrán, se 
gún el cual tiene que hacer cuaren 
ta d ías como ayer, San Marcos, va 
mos a gozar en los d ías de feria. 
S e r á un festejo m á s que tendre-
mos que incorporar al programa 
oficial . 
Ayer el viento a z o t ó con furia y 
ú n i c a m e n t e en las primeras horas 
de la tarde se pudo aprovechar un 
poquito de so l . 
D e s p u é s , a su puesta, el viento 
volvió a imperar, sí bien a m a i n ó un 
rato por la noche. 
- DEPORTE 
F U T B O L 
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s ingeniero-jefe del Dis t r i -
to Forestal, delegado de Trabajo y 
alcalde y juez municipal de Puebla 
de Valverde; Comisiones de vecinos 
de los pueblos de Orihuela del Tre-
medal y Cutanda, 
— Este Gobierno publ icó ayer en el 
«Bolet ín oficial» de la provincia, una 
circular recordando a los alcaldes 
la ob l igac ión que tienen de comuni-
car a dicho centro las vacantes de 
secretario que se produzcan. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Ayuntamiento de Teruel, pesetas 
3.368'63. 
D o n Ange l Pescador, l,497'0d, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos .—José Mar ía Ferrer 
Ga rc í a , hijo de José y María . 
Carmen Ibáñez Navarrete, de Pe-
dro y Tr in idad. 
Esteban Sanz Pascual , de Isidro y 
Manuela , 
Nico lás Aldalverto Garc ía Rueda, 
de Nico lás y Mar ía , 
Defunciones, — Joaqu ín Herrero 
Fabra, de 66 a ñ o s de edad, viudo, a 
consecuencia de asistolia. — San Ju-
l ián, 18. 
Francisco Vizcarra Pé rez , de 73, 
viudo; nematemenis. —San Jul ián. 
18. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche celebró sesión la Comí 
s ión de Fomento. 
D e s p a c h ó asuntos de su compe 
tcncia. 
Tenemos noticias que nos hacen 
creer en que apenas esté en condi-
ciones de funcionar el campo de de 
portes por él van a desfilar dos equí 
pos de la reg ión levantina y uno za-
ragozano. 
Cla ro es tá que d e s p u é s v e n d r á n 
otros. 
S i r Frederic W a l l , el patriarca del 
fútbol inglés, cumple 76 a ñ o s el día 
14, d e s p u é s de ejercitar durante 39 
a ñ o s de secretario de la Football 
Asoc ia t ión ha decidido retirarse. 
A l terminar esta temporada aban-
d o n a r á su puesto para el que —dice 
—hace falta ya un hombre m á s jo-
ven. 
A h o r a bien, la F , A . teniendo en 
cuenta los grandes servicios de S i r 
W a l l durante los cuarenta a ñ o s que 
h a b r á ejercido de secretario y los 70 
de relaciones con las aras del fút-
bol , ha acordado por unanimidad, 
hacerle un regalo de 10.000 libras 
esterlinas, o sea de unas 400.000 pe-
setas que le s e r án solemnemente en-
tregadas a fines de Junio, en un ac-
to que se o rgan iza rá con toda la so-
lemnidad requerida. 
S i r Frederic W a l l tuvo ya un anti-
cipo de homenaje al asistir a l match 
Escocia - Inglaterra, celebrado en 
Wembley, donde fué objeto de una 
grande y general ovac ión . 
¿ C u á n t o -preguntan —ganar í amos 
haciendo esto con Cabot? 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
A C C I O N = = = = = = = ^ 
l o v i d a l o c a 
= A Ñ O in;. 
III.-
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y liüaHe, así como 
también el mejor europeo 
T IE IL 1E 1F U 1^ 1 1K 1E F l 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
p r o v i r i c i q i 
- S y s c r í b a s a usted a ACCION 
rUTlMlMTl 
Juanetes 
Durezas 
Ojos de gallo 
Parches ZINO del doctor 
SCHOLL, 1*50 
Venta en todas las far-
macias de Teruel. 
ZINO aplicjdo, dolor terminado. 
¡¡¡Automovilistas1.!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
''Reconstrucciones Morera,, 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R I E N O I I M I I E I ^ I T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
JOSE M« MOIRIEIRAV 
C A S A C E N T R A L : A v . de la Repúbl ica , 25 . -Teléfono 110 
Nuevo horario 
• La Delegación provincial del Con-
sejo de Trabajo a c o r d ó , a pet ición 
de los interesados, que desde el día 
2 del p róx imo mes de M a y o rija pa-
ra los establecimientos de carnice-
rías y pescader ías el mismo horario 
y fiestas que para los d e m á s esta-
blecimientos del segundo grupo, 
que son: 
De Octubre a Marzo , ambos i n -
clusive.—De ocho y media a trece y 
media y dieciseis y media a veinte. 
De A b r i l a Septiembre, ambos i n -
clusive.—De ocho a trece y media y 
de diecisiete a veinte. 
Los domingos abr i rá en todo tiem-
po de nueve a crece. 
G u a r d a r á n las mismas fiestas qué 
los establecimientos del primer gru 
po, con la diferencia de que será so 
lamente 
F I E S T A C O M P L E T A : E l 1.° ( 
Mayo. 
E l Jurado Mixto 
p e c t á c u l o s t a u r i n o ^ ^ a l ^ 
honorarios qUe deben ^ ^ o ^ -
picadores y b a n d e r i l W ^ b i r ^ 
porada actual. ^ 
Los grupos de matador 
a que se refieren estao u Scletor(, 
t e n d e r á n ajustados a 8 baaBo * 
ca tegor ías 
G r u p o especial: ,TUa 
Vicente Barrera, Dom? Be V 
Victoriano de la S e ^ S a 
Honorarios: Do«.^" 
banderileros, * ^P,Cad<*es 
ses Sp 
y do, 
cada 
De la provincia 
Albarracín 
F U N C I O N E S R E L I G I O S A S 
M u y solemnes han resultado las 
fiestas organizadas por los Padres 
Escolapios de esta ciudad en honor 
de San P o m p i l i o , recientemente ca 
nonizado. 
Durante el triduo se vió el templo 
lleno de fieles que sa l í an enfervoriza 
dos por las brillantes plá t icas que 
es dir igían c a n ó n i g o s de esta Colé 
giata. 
Pero la nota m á s saliente de estas 
fiestas la dió el reverendo Padre 
T o m á s Romero, superior de los P a u 
les de Teruel, quien durante una ho 
ra nos caut ivó en la M i s a Mayor 
con la magia de su oratoria elegan 
te, culta y poé t ica palabra y profun 
dos pensamientos. 
Todos los oyentes comentaban 
con elogios la magníf ica orac ión de 
adre Romero, deseando que vuel 
va pronto, pues a n s i á b a m o s oír i 
un orador de las cualidades del Pa -
dre Romero y ya le hemos encon-
trado. 
Enhorabuena a los muy amados 
Padres Escolapios por el éxito de 
dichas fiestas. 
S U C U R S A L E S : Blasco , 4 . - A l c a ñ i z . = G . V . M . Tur ia , 36.-Valencia 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este c u p ó n y c ien sellso nas 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228, - T E N E R I F E 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
^ S E C R E T A R 
La Comisión Organizadora participa a ios labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
«no yuntercerbanden ,*8 pesetas, ucniiero, m 
Primer grupo- Ma • 
Antonio Márquez k r ^ t 
Rafael G ó m e L S G 
Bienvenida. ^ ^ Mano; 
Honorarios: Dos 
banderilleros, Picadores v, 400 - yi Pesetas uno y un tercer b a n d í n 
pesetas, ^^n l l e ro a 
Segundo grupo: Chicuelo 
ta, Cagancho. E l Estudio ? ' 
vi l la . Gallardo F e ^ 
guez. J o s é B i e n v e ~ 
y Félix Colomo. ' Gltani110 
, H ,On01rI8ri0S: Dos picador 
banderilleros, a 325 pesetas. 
uno y u n t e r c e r b a n d e X 8 2 pesetas. 
Todos los matadores qi 
den, llevarán Siempre en via"t 
subalternos que con eUos 8 i 
en pnmera clase. 
Tercer grupo: Félix Rodríg 
Florentino Ballesteros. Jesús So 
lórzano, Diego de los Reyes, Caroi 
cento de Méjico. José Amorós 
í r edo Corrochano y Valencia I!, 
Honorarios: Un picador y uní 
derillero, a 275 peíetas cada u 
un picador y un banderillero a 
pesetas cada uno y un tercer 
rillero a 225 pesetas. 
Estos matadores llevarán en viaje 
a los subalternos que con ellos 
t ú e n en la clase no inferior a se¡| 
da. 
Cuarto grupo: Fuentes Bejarano, 
N i ñ o de la Palma, Enrique Torres, 
Fortuna, Balderas, Pedrucho y Of 
tíz. 
Honorarios: Un picador y un ban 
derillero a 225 ptas. cada uno, unpi 
cador y un banderillero, a 200 pese' 
tas cada uno y un tercer banderi 
lero a 175 pesetas. 
Los restantes matadores de toro) 
dos picadores y tres banderillero!, 
a 175 peesetas cada uno. 
Todos los matadores de toros, ea 
as corridas que torean mano a ros-
no, o que sea un solo matador | 
toros, se sujetarán a sacar el nilmf 
ro de subalternos que ordena el Re-
glamento vigente de las corridas de 
toros. 
D o n Celestino Martín ha que^ 
con la plaza de Toros de Tudela) 
en ella, con motivo de 
d a r á corridas los días 26 y 27 
Vi l la l ta . Ortega, Barrera y Armi11 
• • i de u"35 
rdida i ^ ,; 
la persona 1«e 
jo laf 
e SEXE ORA' 
8 TIFICARA 
Se ruega a i ' 
las haya encontrado ^ 
t regüe en Plaza de 
reclama-rmes clones en ceñiros oficíale? en cucslionca relacionadas con la Agricultura 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
SUSCRIBASE H( 
MISMO A «ACU 
Y ESTARA VD- ^ 
(NíFORMAO0 
naa del talaríailo: lemprailo. lUrnUpaM Él t 
Lea usted 
- ACCION • 
de la ( 
Ca 
Esta s u s p i 
h a s t a n 
El ge,iei 
m a r c h a 
Madrid. - d 
que a las siete} 
salíó de la prisi 
na el general Si 
desu familia. 
La despedida 
El general ba 
rigiéronse en ai 
donde se prop 
Portugal. 
Slmultáneam 
tos en libertad i 
alos cuales se 
Amnistía. 
LA COMUNIC 
LA CRISIS A L 
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Cámara. 
Preside el señ 
Uis tribunas n 
Los diputados 
dor de la mesa { 
Un secretario 
de la crisis y s< 
miento de las se 
Honorio Maur 
dos veces. 
El señor Alba 
rea a la Repúbli( 
Le secundan 
algunos de la tri 
Se promueve i 
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Honorio Mau 
dona el salón dt 
Al salir se ene 
Prieto y ambos ( 
mente. 
Seguidamente 
gjJXjS P A S L 
Madrid.-Al tt 
'aCámara. Hon 
Cadísimo espec 
Caballero, la ser 
^¡alistas. 
El señor Pérez 
Pasillos de la Cá 
apandes voces: 
""¿Quien es < 
rey? 
-Yo soy-con 
Y el señor Pér 
f Blreno; era r 
' PREGUNTA 
Podrid.-Te 
a n i l l o p" 
E?era8h^aS 
C U r n ^ P O c 
o^dcetn?eáva 
dés a Lám 
v a y l ^ d i s t a ! 
< r > 8 
CE¡0s<>ypi 
El estó e¡ interí 
HPaeriod¡sta li 
Pegunta 
fe; 
VF¿d 
:a? 
H & e s •«ye-
Alvar 
ió,?103 difícil 
fe 
»ra. I 
to d o s 
l o s 
W ¡ 0 ' Alvar 
Í ^ ^ o b 
del Ce 
^Casa, 
Pero i 
c 
MiXt0 ^ i o n a i j 
!S de d a d o r e s . 
, e r enes^bassde> 
'P6019^ Juan Beim 
f " . Domingo 0^ C 
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íá U el vi 
ColTiun¡caclón Extracto de las 
ja crisis a lai dencíales orig 
Cámara 
Fsta suspende la sesión 
t hasta nuevo aviso 
El general San¡ur¡o 
marchaa^ Portuga1 
vf AriA - Comunican de Cádiz 
Hl8 s l e t e y m e d í a de la tarde 
l / d e la Prisión de Santa Catal i -
« Pléeneral Sanjurjo a c o m p a ñ a d o 
ilia 
^ U á W t d i d a fué e m o c i o n a n t í s i ' 
^El general Sanjujo y su familia d i -
Héiéronse en automóvil a Gibral tar , 
donde se propone embarcar para 
Portugal. 
Simultáneamente han sido pues-
tos en libertad numerosos penados 
a los cuales se les ha aplicado la 
Amnistía. 
LA C O M U N I C A C I O N D E 
1.A CRISIS A L A C A M A R A 
Madrid.-A las cuatro en punto 
de la tarde se abre la ses ión de la 
Cámara. 
Preside el señor A l b a . 
I^ s tribunas muy animadas. 
Los diputados se agrupan alrede-
dor de la mesa presidencial. 
Un secretario lee la c o m u n i c a c i ó n 
de la crisis y se acuerda el aplaza-
miento de las sesiones. 
Honorio Maura victorea al rey por 
dos veces. 
El señor Alba se levanta y victo-
rea a la República, 
Le secundan varios diputados y 
algunos de la tribuna públ ica . 
Se promueve un p e q u e ñ o alboro-
to. ' 
Honorio Maura, sonriente aban-
dona el salón de sesiones. 
Al salir se encuentra con el s e ñ o r 
cuartillas Presi-
ri en de la crisis 
Reparos a varios apartados de la Ley de am-
nislía y justificación de los mismos 
Motivos y razones del Presidente para dejar expedita la pro-
mulgación de la Ley 
''El Congreso mantendría el proyecto y se 
retrasaría su aplicación inútilmente 
M a d r i d . - L o s periodistas gest ió- j con un retroceso doctrinal de varios 
naron del señor A l b a que les entre- siglos. 
gara copia del documento en el que 
el Presidente de la Repúbl ica justifi- ¡ sacarse de la Ley 
ca ' l a p r o m u l g a c i ó n de la Ley de Por separado. 
Amnis t í a , documento que constitu-
ye la clave de la crisis actual. 
E l s e ñ o r A l b a consu l t ó el caso 
con los jefes de mino r í a y todos 
ellos, excepto el s e ñ o r C a m b ó , se 
mostraron conformes. 
E l presidente de la C á m a r a resol-
vió el asunto entregando copias de 
dicho documento a los diputados y 
por med iac ión de és tos lo conocie-
ron los periodistas. 
E l documento que es ex tens í s imo 
dice en extracto: 
«Las facultades del a r t ícu lo 83 de 
la Cons t i t uc ión , exige un razona-
miento sobre aquellas leyes que el 
Presidente de la Repúb l i ca estime 
necesario devolver a la C á m a r a pa-
ra una segunda de l iberac ión , no ex-
cluyen que, cuando renuncie a esa 
segunda del iberac ión , pueda dar ex-
plicaciones sobre una Ley. 
La materia de «Amnist ía» no que-
da exceptuada de esas explicaciones. 
C o n ello no se quebrantan las 
atribuciones del Parlamento. 
Se impone, pues, una expl icac ión 
m á x i m e t r a t á n d o s e de una Ley de 
Amnis t í a que no puede ser dero-
gada. 
La amni s t í a debe recibirse sin ex-
Los casos excepcionales pudieron 
para resolverlos 
LOS P A S I L L O S 
plosiones de pas ión , actos de violen-
Prieto y ambos conversan animada- cia ' alardes de fuerza, n i discipl ina 
mente, ¡ combativa, que quebrantan la eco-
Seguidamente se levanta la ses ión , n o m í a , destruyen la paz y dificultan 
posteriores amnis t í a s necesarias. 
Tres apartados de la Ley de A m -
nist ía han suscitado hondas preocu-
paciones del Presidente; el apartado 
24 d é l a letra (A), el párrafo ú l t imo 
del apartado (B) y todo el penú l t i -
mo de la letra ( G A ) . 
N ú m e r o 24, letra (A).—Ninguna 
Madrid.-Al terminar la ses ión de 
la Cámara, Honorio Maura fué feli-
Jitadísimo especialmente por Largo 
Caballero, la señora Nelken y otros 
socialistas. 
E U ^ r D - s r> ii ^ i iMumero zt, ierra ^ A j . - m n g u n a 
ÍÍ!?"?É^Z R0ZaS llegó .a 103 i duda existe sobre la amnis t í a de los 
Guardias civiles que acudieron en 
Todo esto podr í a haber aconseja-
do esa llamada segunda delibera-
ción sobre la Ley. pero convencido 
de que el Parlamento hubiera man-
tenido el proyecto y que el t r á m i t e 
dilatorio solo hubiera servido para 
contribuir a retardar los beneficios 
que esperan anhelantes muchas fa-
milias el Presidente ha optado por 
promulgarla d e s p u é s de estas expli-
caciones. 
C o n esto el presidente no ha que-
rido decir que sea infalible n i me-
nos ha tratado de menoscabar atri-
buciones del Parlamento que nadie 
combate. 
La ú l t ima parte del documento l a 
dedica a exhortar a los militares a 
que se mantengan alejados de la 
polí t ica . 
E l documento termina así: 
«Po r las razones indicadas el Pre-
sidente de la Repúbl ica se ve en la 
necesidad de dejar expedita l a pro-
mulgac ión de la Ley sobre Amni s -
t í a . - 2 4 de A b r i l de 1934.» 
L A S I T U A C I O N E S G R A V E 
Pasillos de la Cámara preguntando 
agrandes voces: 
rey?¿^UÍen 68 el que ^rÍtÓ VÍVa el 
,7Yo aoy-con tes ió Maura . 
Y el señor Pérez Rozas rep l icó : 
-Bueno; era para saberlo, 
H ! l ^ G U N T A C O N «MIGA» 
¿íríd-rTerminada la ses ión del 
animJf0 8 P e l l o s continuaron 
)'DHm;S,m.0s durante toda la tarde 
fc3 horas d é l a noche, 
ñores rgrupoconversaban los se' 
^fo dea?an"e7a'vicepresidente pri-
dés. a ñ a m a r a y Alvarez V a l -
^ / l í n i 0 ^ 8 1 3 36 acercó a Csanue-
-¿O Ieuguntó: 
iaCánSra? ^ señor P^sidente de 
•Bar^pl0 &0y Presidente de la Cá-
t^esSJ^ 63"1611^  es tá d e n t r o -
E ! P r i o i m ^ p e l a d o -H a D sta le dijo: 
^ción nrrtegunta tiene segunda in -
r n a r a o r ^ V 1 Presidente d é l a 
^Pública pa Presidencia de la 
Vcontinue" determinados casos. 
usted de la situa-
^iogo 62 Valdés te rc ió en 
Í0s que adlííCÍl 63 aún la Papeleta de 
Elaeñ ean A m a d o s a consulta, 
ne3Ci anueva: 
Pues la so-
*rroux a' Debe seguir el s e ñ o r 
»^Señor Ai 
Ndad H Alvarez Valdés: ¿Y la d i -
El ^ . ^ P r e c i a c i ó n ? 
Madrid ,—Se confirma que en las 
consultas evacuadas hoy el Presi-
dente de la Repúbl ica expuso a los 
consultados algo m á s que la gesta-
ción de la crisis del Gobie rno . 
De ahí la imprec is ión que en sus 
referencias reflejan la mayor parte 
de las personas que estuvieron en 
Palac io . 
E n vista de esta s i tuac ión que se 
considera gravís ima, las derechas, 
especialmente el s e ñ o r O i l Robles, 
e s t án dispuestas a dar toda clase de 
de facilidades para que se constitu-
ya un Gobierno que pueda funcio-
nar con el actual Parlamento. 
E l s e ñ o r G i l Robles ha manifesta-
vír tud de la disciplina al movimien- do que har ía el mayor de los sacri-
to de Agosto, pero no e s t á n en e l , fícios para ello. 
mismo caso los jefes y oficiales. 
La m a y o r í a de és tos se hallan pro-
cesados en rebe ld ía . 
Debiera bastar la d i spos ic ión que 
prohibe que se reintegre a esos m i -
litares a sus empleos y carreras. 
Los casos difíciles por motivos eco-
n ó m i c o s la Repúbl ica , generosa y 
liberal, s ab r í a remediarlos, pero la 
r e inco rpo rac ión al Ejérci to pudiera 
socavar la disciplina, turbar la tran-
qui l idad y sentar los precedentes de 
una impunidad victoriosa. 
P á r r a f o ú l t imo del apartado (C). 
— Este apartado rebasa el contenido 
de la Ley de Amnis t í a , desv i r túa y 
suspende la apl icac ión de la Ley de 
9 de Marzo de 1932 dictada por una 
necesidad permanente sobre las 
condiciones de los generales y jefes 
y por una necesidad circunstancias 
inherentes al cambio de rég imen , 
pues generahs de brillante y hasta 
gloriosa historia p o d r í a n sentir re-
paros para imcorporarse a l estado 
nuevo aunque sintiendo vehemente 
patriotismo. 
Encierra t a m b i é n dificultades de 
acoplamiento de las plant i l la . 
U l t i m a c u e s t i ó n . - L e t r a ( G ) . - L a s 
leyes de amnis t í a es lógico que 
abarque el campo de los delitos po-
lít icos pero nunca la integridad de 
los delitos comunes, desde lesiones 
a estafas y de falsificaciones a se-
cuestros. 
Nuestro sistema queda 
De palabras posteriores del jefe 
de la C E D A parece deducirse que 
está dispuesto a hacer declaraciones 
explíci tas de republicanismo. 
R E U N I O N D E C A M B O . 
M A R T I N E Z D E V E L A S -
C O Y G I L R O B L E S 
Madr id , — D e s p u é s de evacuar 
consulta el señor C a m b ó se r eun ió 
con los s e ñ o r e s G i l Robles y Mar t í -
nez de Velasco en el Hote l R i t z , 
Los tres se mostraron re se rvad í s i -
mos con los periodistas, 
L Q S I Z Q U I E R D I S T A S 
M a d r i d , - T a m b i é n se reunieron 
esta noche en el domici l io de Prie to , 
éste, Casares Quiroga , Á z a ñ a y 
G o r d ó n Ordax . 
Tampoco dieron referencia de lo 
tratado en la r e u n i ó n . 
E L E S T A D O D E A L A R M A 
M a d r i d , - E l ministro de la Gober -
nac ión , a l recibir de madrugada a 
los periodistas, les confi rmó que ha 
sido declarado el estado de alarma 
en toda E s p a ñ a , 
L E R R O U X P A S O L A T A R -
. D E E N L A P R E S I D E N C I A : 
Hoy fueron llamados a consulta 
Alba, Besteiro, Azaña, Negrín, 
Santaló, Maura y Cambó 
Negrín aconseja la entrega del Poder al parti-
do socialista 
Los demás, Gobiernos republicanos de sus respectivas 
tendencias 
Besteiro y Cambó se reservaron la contes-
tación, pues necesitan meditarla 
M a d r i d — A las cuatro de la tarde la so luc ión del pleito pol í t ico , 
acudieron los periodistas a Pa lac io j —¿Entonces , volverá usted a P a -
para hacer la in formac ión de la tra- j lacio? 
— S i el Presidente de la Repúb l i ca 
lo cree necesario acud i ré , 
E L S E Ñ O R A Z A Ñ A 
mi tac ión de la crisis. 
Las consultas comenzaron a las 
cuatro cuarenta, 
A esta hora llegó el presidente de 
las Cortes señor A l b a que d e s p u é s 
de saludar a los reporteros penetro 
en el despacho del Jefe del Estado, 
Sal ió a las cinco de la tarde. 
Facil i tó en una nota el contenido 
de la consulta evacuada. 
Pide la mayor rapidez posible en 
la so luc ión de la crisis y que se man-
tenga el orden púb l i co a t ravés de 
posibles derivaciones. 
Aconseja la c o n s t i t u c i ó n de un 
Gobierno presidido por el s e ñ o r Le-
rroux s i ello es factible. S i no lo 
es debe rá formarse otro de ampl ia 
base parlamentaria que evite el pel i -
gro que la d iso luc ión de las Cortes 
en estos momentos t raer ía consigo 
para la Repúb l i ca y para E s p a ñ a y 
los d a ñ o s de una guerra c iv i l . 
U n periodista p r e g u n t ó al s e ñ o r 
A l b a : 
—¿Se facilitará en la Presidencia 
de la C á m a r a copia de la nota de la 
Presidencia de la Repúb l i ca al pro-
yecto de Amnis t í a? 
—He consultado sobre ello a las 
m i n o r í a s y se muestran favorables 
a que dicho documento se haga pú-
bl ico, 
E L S E Ñ O R B E S T E I R O 
M a d r i d , — A l salir el s e ñ o r A l b a 
de evacuar consulta en t ró en Pa la -
cio el s e ñ o r Besteiro, 
Este conferenció media hora con 
el Presidente de la Repúbl ica , 
A l salir dijo a los periodistas: 
—He examinado con el Presiden-
te la s i tuac ión pol í t ica y los antece-
dentes de la crisis y por faltarme 
elementos de juicio y sobre todo la 
op in ión de m i mino r í a me he reser-
vado la op in ión , pero he dicho a su 
excelencia que si -en el curso de la 
crisis me necesitase me t end r í a a su 
d i spos ic ión . 
Y o —añadió Besteiro—no veo fácil 
^rr0ux ^asanueva: Bueno pues, 
i al r incorPorando a la3 
'^ r io Q Yobierno porque es ne-
,3 ^ ,a Cámara refrende los 1 de cuajo b o r r á n d o s e los recursos y | 
Consejo de Minis t ros . 1 confund iéndose las jurisdicciones tros. 
Madr id , — E l s e ñ o r Lerroux p a s ó 
la tarde en su despacho de la Presi-
derogado I dencia. 
Recibió la visita de varios minis-
A las nueve de la noche sa l ió y 
dijo que cree que las consulias ter-
m i n a r á n el viernes por la m a ñ a n a . 
U N A A F I R M A C I O N R O T U N -
D A D E D O N A L E J A N D R O 
Madr id . — E l s e ñ o r Lerroux. ha-
blando esta tarde con unos amigos, 
les dijo: 
— P o d é i s asegurar que yo no vo l -
veré a ser Gobie rno . 
U N A A T E N T A D O C O N -
M a d r i d . —Después del s e ñ o r Bes-
teiro en t ró en Palac io el s e ñ o r A z a -
ñ a . 
Sa l ió a las seis y cuarto. 
Di jo a los informadores: 
—Visité al Presidente de la R e p ú -
blica y le ofrecí apoyar a una situa-
ción republicana o de Gobie rno re-
publicano que crea viable el Jefe del 
Estado, 
Y nada m á s porque se me ha aca-
bado la c u e r d a — t e r m i n ó el s e ñ o r 
Azaña . 
E L S E Ñ O R N E G R I N P O R 
L A M I N O R I A S O C I A L I S T A 
M a d r i d , - P o r la m ino r í a socialis-
ta acud ió a consulta el s e ñ o r Ne-
grín: 
Sa l ió de Palacio a las siete menos 
cuarto. 
E n t r e g ó una nota con el conteni-
do de su consulta. 
Dice que en el futuro Gobierno 
no deben participar las agrupacio-
nes que han intervenido y han pro-
movido las a n o m a l í a s ju r íd icas des-
oyendo las advertencias que en la 
C á m a r a hizo la minor í a socialista y 
que posteriormente han tenido re-
lieves extraordinarios por superio-
res reparos expuestos en forma ine-
ficaz. 
Cree que el Poder debe entregar-
se a los socialistas por ser la organi-
zac ión m á s potente de entre las que 
no han tenido parte en el conflicto, 
E L S E Ñ O R C A N T A L O 
Madr id ,—Por la esquerra acud ió 
a evacuar consulta el s e ñ o r S a n t a l ó , 
A l salir dijo que hab ía aconsejado 
la fo rmac ión de un Gobie rno de 
amplia c o n c e n t r a c i ó n republicana, 
E L S E Ñ O R M A U R A 
T R A S A L A Z A R A L O N S O 
Madr id , —Esta noche, cuando se 
dirigía a l Ministerio de la Goberna-
ción el s e ñ o r Salazar Alonso , a l pa-
sar por la calle de Carretas un indi-
viduo a r ro jó un artefacto contra el 
coche del ministro. 
U n guardia de la c i rculac ión que 
lo advir t ió creyó que se hab ía des-
prendido una pieza del vehículo y 
llevó el artefacto a G o b e r n a c i ó n , 
Los oficiales de Seguridad que se 
hallaban de guardia vieron con 
asombro que se trataba de una 
bomba sistema Leffite. 
C o n toda clase de precauciones 
se llevó la bomba a los s ó t a n o s del 
Minister io para ser trasladada al 
Pargue de Art i l ler ía . 
Comentarios de 
la Prensa ma-
d r i l e ñ a 
Madr id , — E l s e ñ o r Maura (don 
Miguel) p e r m a n e c i ó en Palac io des-
de las siete a las ocho menos cuarto, 
A l salir mani fes tó : 
— «El Presidente me ha informado 
de la crisis y me asombro de l a ne-
gativa del Gobierno a refrendar los 
reparos que puso el Presidente de la 
Repúb l i ca a la amni s t í a . 
Y o le he dicho que me ten í a a su 
dispos ic ión incondicionalmente, 
— Y ¿cual cree usted que será la 
c o m p o s i c i ó n del nuevo Gobie rno? 
le preguntaron los periodistas. 
— E l Presidente lo reso lverá . 
D e s p u é s el s e ñ o r Maura dijo que 
creía que la crisis no t a r d a r í a en ser 
resuelta porque las consultas de hoy 
las cer ra r ía el s e ñ o r C a m b ó . 
E L S E Ñ O R C A M B O 
M a d r i d . - E l jefe de la Ll iga llegó 
a Palacio poco d e s p u é s de las ocho 
y media. 
— Los problemas que me ha ex-
puesto el Presidente de la Repúb l i ca 
son tan difíciles que me he pe rmi t í -
do rogar a S. E . que me autorice a 
reservar m í op in ión hasta m a ñ a n a 
pues quiero meditar no con la mi -
nor ía sino con la almohada esta no-
che. 
La dificultad consiste precisamen-
te en las incidencias de que habla la 
Prensa. 
Ultima impres ión de 
la ¡ornada 
¿Un nuevo Gobierno Lerroux 
de mayor base parlamentaria? 
Se dice que en este 
caso la situación se 
agravaría el martes 
Madr id . —Como impres ión final 
de la jornada de hoy se decía esta 
madrugada en los medios pol í t icos 
que el viernes q u e d a r á solucionado 
la crisis, enca rgándose nuevamente 
el s eñor Lerroux de formar Gobier-
no de m á s amplia base, para lo cual 
se dar ía entrada a un ministro m á s 
de filiación agraria y a otro de la 
Lliga. 
De todas formas se cree que aun 
así el asunto recobra r í a pronto su 
gravedad. Esto ocur r ía no m á s lejos 
del martes al presentarse el Gobier -
no al Parlamento, pues al dar ex-
plicaciones sobre la t r ami t ac ión de 
la crisis queda r í a en s i tuac ión muy 
desairada el representante del P o -
der moderador 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A 
Madr id . —Los pe r iód icos de la no-
che comentan el planteamiento y 
t rami tac ión de l a crisis en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
«La Voz» dice que la gravedad de 
la crisis es extraordinaria. 
Cree que el Gobierno deb ió haber 
dimitido hayer y la Ley de A m n i s t í a 
debió ser devuelta a la C á m a r a . 
Entiende que debe formarse un 
Gobierno republicano nacional . 
«Informaciones» recuerda el caso 
de Fernando V i l , que se dirigió d i -
rectamente a las Cortes, lo que mo-
tivó la d imis ión del Gobie rno "e i n i -
ció una serie de ca tás t rofes que lle-
garon a la dec la rac ión de locura del 
monarca. 
«Luz» se muestra abriertamente 
de parte del Presidente de la R e p ú -
blica en el conflicto suscitado entre 
éste y unas Cortes antirrepublica-
nas. 
«La Nación» atribuye lo ocurrido 
a una maniobra de los socialistas. 
Dice que acaso pueda arreglar 
esto el doctor M a r o ñ ó n . 
A ñ a d e que M a r a ñ ó n al margen de 
la polí t ica ejerce actividades que pu-
dieran tener apl icac ión eficaz. 
Y termina así: 
«Señores : no hay m á s que curar-
se». 
«La Epoca» dice que hay que ata-
jar un verdadero golpe de Estado 
sin pérd ida de tiempo. 
Será l e g a l - a ñ a d e - h a c e r l o con 
violencia o sin violencia. 
Hay otra so luc ión muy sencil la: 
que el Presidente se dé cuenta de su 
discrepancia con el país . 
A u n reconociendo que esa so lu-
ción es d o l o r s s a - d i c e - e s l a única 
y España la recibir ía con agrado. 
Hotel Victoria 
Plaza del Ange l . - M A D R I D 
E l mejor H o t e l y Restaurant. 
Nueva Direcc ión . Importantes 
reformas. P e n s i ó n de 25 a 35 
ptas. Habitaciones, desde 10. 
L A S C O N S U L T A S 
: D E M A Ñ A N A • 
M a d r i d . - D e s p u é s de evacuar con-
sulta don Francisco C a m b ó , el s e ñ o r 
Alcalá Zamora a b a n d o n ó su despa-
cho y m a r c h ó a su domici l io parti-
cular. 
Mañana evacuarán consultas los 
señores Mart ínez de Velasco, Barc ia . 
Melquíades Alvarez, G i l Robles, 
Horn , C i r i l o del R io y G o r d ó n O r -
dax. 
E L T I E M P O 
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T E M A S P E D A G O G I C O S 
Quinto Congreso de 
Educación Familiar 
M r . P . de Vuyst , b e n e m é r i t o pro-
motor de los Congresos de Educa-
ción familiar, de acuerdo con la C o -
mis ión Internacional, ha s e ñ a l a d o la 
fecha del a ñ o p r ó x i m o para que se 
celebre en Bruselas el quinto de di 
chos Congresos internacionales, 
para preparar debidamente el pro 
grama de la Asamblea, solicita de 
todas las organizaciones del mundo 
interesadas en el problema, respues-
tas concretas sobre los siguientes 
puntos: 
1. ° Organismos oficiales, religió 
sos o privados que tienen por obje-
to propagar la educac ión familiar, 
2. ° N ú m e r o aproximado de fami-
lias que en cada pa ís se interesan 
por las organizaciones que atienden 
al mejoramiento de la educac ión fa-
miliar , distinguiendo las de ambien-
te urbano de las de ambiente rural 
3. ° Folletos de mayor mér i to pe-
dagóg icos publicados y distribuidos 
en el a ñ o 1933. para auxiliar a los pa-
dres en su mis ión educadora. 
4. ° Libros de m á s importancia 
sobre el mismo asunto publicados 
en el citado a ñ o . 
5. ° T í tu lo de las revistas pedagó-
gicas m á s importantes en cada pa ís 
y n ú m e r o aproximado de suscripto-
res. 
6. ° S i en la Prensa diaria y en las 
revistas m á s autorizadas se publican 
a r t í cu los sobre educac ión general. 
7. ° La escuela primaria y l a se-
gunda enseñanza , ¿se orientan en el 
sentido de la educac ión familiar? 
8. ° S i dan sobre este asunto con 
ferencias a los adultos, y, en este ca 
so, cuán t a s , d ó n d e y sobre qué pun 
tos concretos. ¿Se uti l iza para ellas 
la radio? 
9. ° Pe l í cu las de mayor mér i to pe-
dagóg ico para ilustrar a los padres 
en el cumplimiento de sus deberes 
como educadores de sus hijos. 
10. ¿Se dan cursos de Pedagog ía 
familiar en las instituciones de en 
señanza? 
11. ¿Se inic ia a los jóvenes en las 
p rác t i ca s de e d u c a c i ó n familiar? 
12. C í rcu los de estudios para jó-
venes, 
13. Idem para padres de familia. 
14. Consul tor ios de pedagog ía 
familiar, 
15. Jornadas de propaganda, For 
m a c i ó n de conferenciantes y de con-
sejeros. 
16. Exposiciones de P e d a g o g í a 
familiar. 
17. Otras ín ic ía t ivas in te resan tes . 
Las respuestas han de enviarse a 
M r . de Vuyst , 22, Avenue de l'Iser, 
Bruxel les . 
N o fa l ta rán , seguramente, en el 
mundo hispanoamericano quien pa-
re la a t enc ión en tan interesante 
cuestionario, y, desde luego, sin ne-
cesidad de ajenos es t ímulos , las 
Asociaciones Cató l icas de Padres 
de Famil ia , no solamente e s t u d i a r á n 
los problemas anunciados, sino que 
fo rmu la rán ponencias y e s t a r á n re-
presentadas en el Congreso Inter-
nacional que se prepara. 
Rufino Blanco y S á n c h e z 
M a d r i d . 
D E S D E B E R L I N 
Ollpilii M i l - M l 
m 
b a i r 
so 
H m m n 
SE V E N D E 
Una galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos, 
para uno o dos caballos. —Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho. —Informará: Fábr ica de 
harinasde Gregorio G a r z a r á n . 
SE OFRECE 
mujer joven para criar n i ñ o 
ajeno en su casa. Para infor-
mes dirigirse a 
M I G U E L B E N E D I C T O 
Argente (Teruel), 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
La nota francesa úl t ima acerca del ^ movimientos de reacc ión con 
desarme, conceptuada por la mayor ^ ^ desorden que se han p r o d u c í , 
parte de las naciones como mtran- , ^ ^ di3tint03 paÍ3es de Europai 
sigente, ha puesto sobre el tapete a ^ constructiva3 que animan 
cues t ión ya demasiado vieja de la 
tesis de la Francia oficial que sostie 
ne haber sufrido tres invasiones ale 
manas durante un siglo. 
Daladier a b a n d o n ó la leyenda de 
la invas ión de 1814, diciendo que 
só lo hab ía habido dos invasiones 
las de 1870 y 1914. 
E l desarrollo de los aconteclmien 
tos de 1870 se va olvidando, pero 
conviene hacer constar que quien 
entonces dec la ró la guerra fué Fran 
cia. Sabido es que N a p o l e ó n III es 
cribió a su primo el pr ínc ipe Jeróni 
mo Bonaparte en 1871 que «es su 
m á m e n t e r idículo que entre nos 
otros tratemos de declararnos exen 
tos de la responsabilidad que nos 
co r re sponde . . . » E l propio empera-
dor, en carta de 2 de Marzo de 1870 
dirigida a la condesa Luisa Mercy 
Argenteau, le dice: «Confieso que 
nosotros fuimos los agresores» . Es-
ta carta se publ icó en Mayo de 1925 
en el «Bolet ín Oficial» de la Socie-
dad de Estudios sobre la guerra. 
P o r su parte, la emperatriz Euge-
nia en conversac ión sostenida con 
M , Pa l eó logue , dijo a és te , expre-
s á n d o s e con gran vehemencia: «Yo 
he apoyado con todas mis fuerzas a 
Grammont . N e c e s i t á b a m o s la re-
vancha». 
E l Presidente de la Repúb l i ca 
francesa, M . Thiers. dec la ró ante la 
C o m i s i ó n parlamentaria de Investi-
gación, respecto a la af i rmación de 
que Prus ia hab ía preparado la gue 
rra, que «después de tener ocas ión 
de informarse datenidamente, ase-
g u r ó que aquella af i rmación es lisa 
y llanamente una men t i r a» , C a m b ó n 
que fué embajador de Francia en 
Berl ín , dejó escrito para las memo 
rías de la princesa Radz iwi l l que «el 
emperador de los franceses fué débil 
y no pudo resistir a los que le ro-
deaban, y por esta r a z ó n es respon-
sable de le guerra, ya que Gui l l e rmo 
I dudaba hasta el ú l t imo momento 
en la inminencia de la ca tás t rofe 
(Pág . 10 de «Ent re t i ens de l 'Empe-
ratrice Eugenie») . 
E n sus memorias dice la mencio-
nada princesa Radz iwi l l : «A los 
franceses, derrotados en Conigs-
gratz, les invadía el ansia de vengar-
se. Yo sabía que en Saint C l o u d se 
quer ía la guerra a toda costa, y los 
per iód icos oficíales franceses daban 
a conocer que Francia no se satisfa-
ría con una respuesta determinada 
relativa a la candidatura de| los 
Hohenzo l l e rn» . Así se expresa una 
francesa que siempre ha guardado 
fidelidad a su país natal, 
A estos testimonios franceses ha-
bía que agregar la o p i n i ó n de Bís -
marek de que Francia quer r ía la 
guerra de prevenc ión para adelan-
tarse a la unif icación de Alemania 
bajo la h e g e m o n í a de Prus ia , 
De los perióuivros oficiales de P a -
rís, de Julio de 1870 se desprende 
que la candidatura del p r ínc ipe 
Hohenzol lern a l trono de E s p a ñ a , 
no era para Francia motivo para de-
clarar la guerra, pues entonces se 
hallaba dispuesta a exigir la inme-
diata evacuac ión de Maguncia por 
as tropas prusianas en Sleswig. 
Francia necesitaba la guerra en el 
preciso momento, o sea, antes de la 
unificación de los Estados alemanes 
y Francia la quer ía en lo posible so-
lamente con Prus ia . 
A. B r a u n 
Berl ín , A b r i l 1934. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. L b m c a 
a algunos pueblos, tienen por base 
la creencia de que las leyes sociales 
y e c o n ó m i c a s no son una cosa fatal 
e invencible como en otros tiempos 
se pensaba sino que pueden ser d i -
rigidas por la decis ión de los hom-
bres. N o otra cosa significa la eco-
nomía dirigida o «planificada» hoy 
tan en boga. 
Y lo primero que la voluntad hu-
mana tiene que vencer es su propio 
ego í smo . E l individualismo del siglo 
X I X ha elevado al m á x i m u m , según 
dice el profesor de Londres, P a u l 
Einzig, las cualidades ego ís tas de la 
naturaleza humana. Que el in terés 
personal sea motor del mundo eco-
nómico no quiere decir que él sea 
la suprema ley n i que él só lo haya 
de regir las relaciones humanas, 
¿Será un remedio el estatismo? 
Esta palabra suena mal, pero vaya-
mos al fondo de las cosas. L o que 
importa es que cada ciudadano que 
trabaja y produce tanto s i es obrero 
como si es empresario, se considere 
un servidor de la sociedad que no 
puede obrar en d a ñ o de ella. Es de-
cir que el trabajo tiene un ca rác te r 
públ ico , un carác te r social . 
N o se negará , cualesquiera que 
sean las opiniones que se profesen 
sobre el fascismo italiano, que éste 
tiene algo de bueno. S i no fuera así 
no subsis t i r ía . Pues bien, en Italia, 
según el mismo Einzig , «el espír i tu 
corporativo se ha extendido por to-
da la nac ión gracias al desenvolvi-
miento de una nueva c o n c e p c i ó n 
del ca rác te r púb l i co de la función 
de todas las personas implicadas en 
la p r o d u c c i ó n y d i s t r ibuc ión de 
mercanc ía s . De acuerdo con esta 
concepc ión cada empresario y em-
pleado es una especie de empleado 
públ ico en el m á s amplio sentido 
del concepto. A l mismo tiempo for-
man t a m b i é n parte de la organiza-
ción administrativa y legislativa del 
país . Esta doble capacidad les con-
fiere ciertos derechos y obligaciones 
que son desconocidos en un siste-
ma parlamentario d e m o c r á t i c o . Crea 
en sus mentes, por encima de todo, 
la concepc ión de que forman parte 
del Estado, y que sus intereses se 
identifican con el Estado mismo. 
U n sentimiento de solidaridad y de 
responsobil idad se ha desarrollado 
entre ellos. Esto no significa que se 
hayan desentendido sus intereses 
de secc ión e individuales. E l fascis¡ 
mo no aspira a semejante u tóp i ca 
finalidad; se satisface simplemente 
con que se pongan de acuerdo, 
tanto como sea posible, los i n -
tereses individuales con los intere-
ses públ icos» . 
Lo esencial es no desentenderse 
del bien c o m ú n , creer la conciencia 
de la solidaridad que enlaza las ac-
tividades nacionales. N i siquiera se 
niega en Italia el carác te r voluntario 
de la asoc iac ión . E l a r t ícu lo tercero 
del Estatuto del Trabajo de 21 de 
A b r i l de 1927, dice que la organiza-
ción, bien sea por gremios o por 
sindicatos, no se restringe; pero s ó -
lo los sindicatos legalmente recono-
cidos por el Estado y sujetos al con-
trol del Estado es tán capacitados 
para: 
Representar legalmente la división 
particular de patronos u obreros 
por las cuales haya sido formado; 
Proteger los intereses de ellos 
cerca del Estado o enfrente de otras 
organizaciones gremiales; 
Negociar contratos colectivos de 
trabajo obligatorios para todos los 
implicados en la rama en c u e s t i ó n . 
Recaudar cuotas y ejercitar, en 
conexión con su ramo funciones es-
pecíficas de asistencia públ ica . 
Según la ley fascista de 3 de A b r i l 
No hablemos de estatismo, pero 
hablemos de función social tanto 
para el trabajo como para propie-
dad. Los que nieguen la función 
social de propiedad no tienen auto-
ridad para exigir la función social 
del trabajo. N i el propietario puede 
hacer lo que quiera con su propie-
dad, n i el trabajador con su trabajo. 
N i uno n i otro pueden ponerse en 
sus actividades o en sus provechos 
frente a l bien c o m ú n , y todos, de 
una u otra manera, han de trabajar, 
han de aportar su coope rac ión a la 
sociedad. 
E l ' a r t í cu lo segundo del Estatuto 
del Trabajo citado resume la idea 
que el r ég imen italiano tiene del 
trabajo en todas sus manifestacio-
nes, bien sea intelectual, t écn ico o 
manual, es una obl igac ión social . 
Es una virtud de este t í tu lo , y en 
virtud de este t í tu lo solamente, por 
lo que es tá amparado por el Esta-
do. L a p r o d u c c i ó n en sus diversas 
formas, considerada desde un pun-
to de vista nacional , es unitaria y 
se resume en el bienestar de todos 
y en el desenvolviento de la energ ía 
nacional. 
Salvador M'nguí|ón 
iODfLO DE imm f DE HIELÜ 
M A D R I D 
DspositvÍQ un la prniacli di Tiriil: 
iiifliO P. PÍI8I BOií 
Piq i i d r 7C-29 
)L 11 IB IR O S 
« C I E N C I A S Y H U M O R » , p o r 
Eduardo Robles Pérez . Ilustracio-
nes de «Robles». 
C o n el indicado t í tu lo genér ico de 
«Ciencia y H u m o r » , ha recopilado 
su autor una serie de a r t í cu los , al-
gunos de ellos publicados en nues-
tras columnas, en los que se preten-
de disimular las arideces científicas 
de algunos temas de actualidad con 
un barniz literario y h u m o r í s t i c o , 
haciendo verdaderas cabriolas por 
las que aparece que los guardias de 
Asalto pueden ser sustituidos por 
emisiones dé onda corta, como en 
«El Peligro Hertziano y el Orden 
Públ ico» , o que los presuntos go-
bernantes de un pa í s han de realizar 
pruebas deportivas, como en «Sani -
dad P r e g u b e r n a m e n t a l » . 
S i b u s c á r a m o s precedentes o se-
mejanzas a esta literatura de ciencia 
e imaginac ión , no seria difícil en-
contrarlos, m á s ámpl ios y profusos 
en las obras de Verne «Ignotus», o 
en aquellas insuperables vulgariza-
ciones de Echegaray, en los finales 
del siglo pasado. 
E l estilo ' « d e s p r e o c u p a d o » - digá-
moslo así —en que discurren los ca-
pí tu los de este l ibro, lo hacen de 
fácil y amena lectura. Sí a d e m á s lo-
gra desvanecer algo de la secular 
avers ión que a mucha gente inspi-
ran los temas científicos, h a b r á cum-
plido una finalidad laudable, que 
debe servir de es t ímulo a l autor pa-
ra mayores e m p e ñ o s por la misma 
senda, ya que para ello parece espe-
cialmente preparado. 
Se halla ilustrado este l ibro, con 
singular gracejo, por el arquitecto 
y caricaturista «Robles» , reciente-
mente galardonado con el pr i -
mer premio en concurso de car-
teles que tuvo lugar en el Museo 
Naval de Madr id y cuya exposic ión 
fué inaugurada por el ministro de 
Comunicaciones s e ñ o r C i d y otras 
altas personalidades, 
A. 
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BANCO HISPANO AME* 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/c 
Exterior 40/c 
Amort iza ble 5 ° / 1920 ' ' 
[I 5% 5917. " 1 
Id ' 5°/0l927conim: 
puestos , , . n 
Amortizable 5 V í 9 » | ,Í 
impuesto. . . n 
Acciones: 
Banco Hispano AmericanA 
Banco España . . . 00 
Nortes , , . . ' ' ' 
Madrid-Zaragoza-Alícante ' 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos, . 
Tabacos. . . . 
Telefónicas preferentes 70/ 
Monedas: 
Francos. , , 
Libras. 
Dol la r s . 
:ANo 
70'lo 
94-75 
91'00 
100'25 
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205'00 
Ama de cría 
joven, leche de cinco días. Se 
ofrece para criar en su casa. 
Razón : Posada de San Fran-
c i s c o . - T E R U E L . 
Ama de cría 
joven, para criar en su casa, 
Razón- Manuela Marzo Marco, 
G E A D E ALBARRACÍN 
Editorial ACCION.-Teruel 
EN CASA DE 
nue&tro teléfono 1-6-9 y desde de 1926, el reconocimiento oficial 
m e ñ na recibirá V d . este pe-
riódico aofes de sal i r de su 
casa a sus e c u p í c i o n e s . 
procede tan pronto como un sindi-
cato represente al 10 por 100 de las 
personas implicadas en el mismo 
negocio o profesión. 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaría AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.- Hilo 
Sisal.-Tnllostorpedo.-Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
ADEMAS 
encontrareis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
OOB [élix SctiWf 
antes 
leflfl M u y C' v 
como máquinas K R U ^ » 
repuestos de pieza5 ^ 
misma máquina-
^ " ' ' d o dSeSa^n^Ev m L l ^ ' l a más " " ^ n i a en su clase, y un buen surti-
do de arados legihmos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroco: A ROA DIO ESQUIU, colle"M¡7or.-Muniesa: Ceso ^ 
los Hermanos Clemente.-En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminorio, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios-
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